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Dwudziestu magistrów analityki medycznej rocznika 2012-
2017 odebrało swoje dyplomy. Dyplomatorium odbyło się 24 
listopada 2017 r. w Auditorium Maximum Wydziału Farma-
ceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. W uro-
czystości, której przewodniczył dziekan Wydziału Farmaceu-
tycznego z OML prof. Michał Markuszewski, udział wzięli: 
prorektor ds. nauki prof. Tomasz Bączek, prodziekani: dr hab. 
Bartosz Wielgomas, dr hab. Maciej Jankowski, prof. nadzw. 
i dr hab. Anita Kornicka, prof. nadzw. GUMed, członkowie 
Senatu, Rady Wydziału oraz zaproszeni goście i rodziny ab-
solwentów. 
Absolwenci po złożeniu przyrzeczenia odebrali dyplomy 
z rąk prorektora ds. nauki prof. Tomasza Bączka i dziekana 
prof. Michała Markuszewskiego. Wyróżniającym się absol-
wentom wręczono listy gratulacyjne i ufundowane przez 
Fundację Pro Pharmacia Futura nagrody książkowe. Za wyni-
ki w nauce nagrodzono mgr Małgorzatę Kukier – nagroda 
pieniężna ufundowana przez Krajową Izbę Diagnostów La-
boratoryjnych. Natomiast mgr Karolina Sionek otrzymała 
dyplom za szczególne zaangażowanie i aktywną działalność 
na rzecz społeczności studenckiej Uczelni. 
Dziekan Markuszewski wraz z prorektorem Bączkiem oraz 
prezesem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych dr Elż-
bietą Puacz wręczyli nagrody laureatom tegorocznego Wy-
działowego Konkursu Prac Magisterskich. Otrzymały je:
– I miejsce – mgr Anna Szczoczarz za pracę Wpływ blo-
kady kanałów wapniowych na stężenie glukozy we krwi w obec-
ności NPS2143 u szczurów, promotor – prof. dr hab. Apolonia 
Rybczyńska;
– II miejsce – mgr Aneta Mazurowska za pracę Identyfi-
kacja i charakterystyka oraz określenie potencjału adaptacyj-
nego bakterii z gatunku Pectobacterium carotovorum, promo-
tor – dr hab. Krzysztof Waleron;
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– II miejsce – mgr Monika Tarnowska za pracę Telomery 
limfocytów T jako marker progresji cukrzycy typu 1 j u dzieci, 
promotor – prof. dr hab. Piotr Trzonkowski;
– III miejsce – mgr Katarzyna Sinkiewicz za pracę Wy-
znaczenie przedziałów referencyjnych parametrów morfolo-
gicznych noworodków, w oparciu o zdefiniowaną bazę danych 
pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, 
promotor – dr hab. Maciej Jankowski, prof. nadzw.
Nagrody pieniężne dla laureatów Konkursu Prac Magister-
skich zostały ufundowane przez Krajową Izbę Diagnostów 
Laboratoryjnych, natomiast nagrody książkowe ufundowała 
Fundacja Pro Pharmacia Futura.
Na zakończenie w imieniu absolwentów głos zabrała mgr 
Karolina Sionek, a starosta V roku kierunku analityka medycz-
na Katarzyna Kalata pożegnała tegorocznych absolwentów 
w imieniu wszystkich studentów Wydziału. ■
